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RESUMEN 
En este artículo de investigación se presenta un 
análisis de los puntos monitoreados en el caño 
Irique por parte de CORMACARENA, esto 
debido a que el municipio de Granada Meta no 
cuenta con una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales además que no hay ningún 
tratamiento previo y que los vertimientos van 
directamente a tres fuentes receptoras (Caño 
Sibao, Caño Piedra y Caño Iriqué). A partir de 
esto y teniendo en cuentas los análisis micro-
biológicos brindados por CORMACARENA y 
otros parámetros se identifica un gran foco de 
contaminación.  
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Calidad, agua, coliformes. 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente todos los municipios del Meta 
tienen formulado y aprobado el Plan de Sanea-
miento y Manejo de Vertimientos- PSMV, 
pero de estos solo el 28% tiene plantas de 
tratamiento de aguas residuales, en el caso 
de Granada las fuentes receptoras de aguas 
residuales son Caño Irique, Caño Sibao y 
Caño Piedras, estas están dentro de la cabe-
cera municipal, por lo cual estos afluentes 
son un sitio para una propagación de enfer-
medades gastrointestinales, de la piel y/o 
transmitidas por el agua. Para el servicio de 
acueducto la Empresa de Servicios Públicos 
del municipio solo cubre el 13% de la cabe-
cera municipal, para el año 2009 Granada no 
contaban con plantas de tratamiento para la 
potabilización de agua ni con plantas de tra-
tamiento de aguas residuales 
(CORMACARENA, 2010).  Cerca de 200 
granadinos  sufren anualmente enfermedades 
como cólera tifoidea, diarrea y hepatitis. Es-
tas enfermedades se encuentran asociadas a 
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la contaminación fecal del agua consumida, al 
contacto con aguas residuales y a deficiencias 
en el servicio de acueducto y alcantarillado. 
(Alcaldía de Granada Meta, 2016) 
El caño Irique tiene una longitud de 45,21 Km, 
su nacimiento está localizado en el municipio 
de San Martin en la vereda la Reforma y 
desemboca en el municipio de Fuente de Oro 
en la vereda Puerto Aljure al río Ariari, según 
CORMACARENA el caño pertenece a la 
cuenca de primer orden del río Guaviare (Gran 
Cuenca del Río Orinoco). Y en tercer orden 
pertenece a la microcuenca del Caño Iriqué, 
con un área de 126.321 Km2 aproximadamen-
te. La cuenca del río Orinoco es reconocida a 
nivel mundial por el Fondo Mundial para la 
Conservación como uno de los ochos ecosiste-
mas estratégicos. En el caso puntual de la 
cuenca del río Guaviare se encontrará 17 bio-
mas y 81 ecosistemas. (Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2004).  
Teniendo en cuenta esto se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Existen puntos im-
pactados por vertimientos al Caño Iriqué en 
Granada Meta? 
MÉTODOS 
Se realizó una revisión literaria relacionada 
con el Caño Iriqué teniendo en cuenta infor-
mación obtenida de la Alcaldía de Granada y 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Área de Manejo Especial la Macarena 
(CORMARCARENA). 
Se encontró la Clasificación de la Calidad 
del Agua ICA para la Cuenca del Rio Ariari 
para el año 2009, el cual se calcula teniendo 
en cuenta la siguiente formula:  
ICAnjt =  
En donde: 
ICAnjt Es el índice de calidad del agua de 
una determinada corriente superficial en la 
estación de monitoreo de la calidad del agua 
j en el tiempo t, evaluado con base en n va-
riables. 
Wi Es el ponderador o peso relativo asigna-
do a la variable de calidad i. 
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Iikjt Es el valor calculado de la variable i, en la 
estación de monitoreo j, registrado durante la 
medición realizada en el trimestre k, del perio-
do de tiempo t. 
n Es el número de variables de calidad involu-
cradas en el cálculo del indicador, n es igual a 
5, o 6 dependiendo de la medición del ICA que 
se seleccione. (Instituto de Hidrología, Mete-
reologia y Estudios Ambientales- IDEAM, 
2011). 
Por parte de CORMACARENA se suministra-
ron análisis microbiológicos correspondientes 
a Coliformes totales y Escherichia coli.  
Teniendo en cuenta una guía realizada por el 
IDEAM para la determinación de coliformes 
totales y E.coli de aguas mediante la técnica de 
sustrato definido colilert por el método de Nu-
mero Más Probable, se indica que las muestras 
se deben procesar lo más rápido posible, ade-
más que las diluciones se deben realizar de 
acuerdo con su aspecto, olor y procedencia.  
Una vez incubado se deben revisar las mues-
tras en donde, para coliformes totales si cambia 
de color los pozos a amarillo es positivo, mien-
tras que las E. coli se debe verificar con luz 
ultravioleta los pozos que presentan fluores-
cencia indica la positividad del mismo. (Roa, 
2007). 
RESULTADOS  
En el año 2009 a partir de la implementación 
del programa de tasas retributivas, CORMA-
CARENA realizó un seguimiento y monito-
reo a la calidad de agua de los ríos Ocoa, 
Guatiquia, Guamal y Ariari,  se debe tener 
en cuenta  que las condiciones óptimas, tie-
nen un valor máximo de 100 y cuando au-
menta la contaminación, este valor disminu-
ye. (CORMACARENA, 2009) 
Se construyeron unos mapas de Índice de 
Calidad de Agua de los ríos anteriormente 
mencionados, para este caso, solo se tendrá 
en cuenta el  rio Ariari ya que el Caño Iriqué 
es una subcuenca de este afluente; identifica-
do el objeto de estudio que es el caño Iriqué, 
se evidenció que se encuentra en color ama-
rillo, es decir tiene una calidad de agua me-
dia. (CORMACARENA, 2009). Cabe resal-
tar que no hay acceso a unos datos más ac-
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tualizados sobre este parámetro.  
En cuanto a los análisis microbiológicos brin-
dados por CORMACARENA se cuenta con los 
estudios del año 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015, hay que tener en cuenta que se realizaron 
en solo algunos meses del año.  
En cuanto al punto de monitoreo, en los 5 años 
se manejaron los mismos puntos: 1. Aguas 
arriba del municipio de Granada, 2. Aguas 
abajo del municipio de Granada, 3. Antes de 
la desembocadura del río Ariari. 
Para el año 2011 solo se tienen datos de los 
meses de febrero y marzo, sin embargo en la 
estación 1 solo se cuenta con una de febrero, 
también hay que aclarar que solo se realizó 
análisis de coliformes totales y fecales, que 
se explicará en la siguiente tabla:  
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Estación Fecha 
Coliformes 
totales 
(NMP/100 ml) 
Coliformes fecales 
(NMP/100 ml) 
1 Febrero 41060 1210 
2 
Febrero 1203300 198630 
Marzo 155310 8390 
3 Febrero 63000 1203 
  Marzo 1986 43 
Tabla 1 resultados análisis microbiológicos año 2011, Caño Iriqué. 
Fuente: CORMACARENA, 2017 
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Para el año 2012, 2013,2014 y 2015 si cuentan 
con los análisis de coliformes totales, colifor-
mes fecales4 y E. coli.  
En el año 2012 se presentaron tres registros 
para las tres estaciones respectivamente, en 
donde solo se contó con análisis de colifor-
mes totales y E. coli.  
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Fuente: autora 
Figura 1 datos microbiológicos, 2012 
Como se observa en la gráfica se evidencia la 
mayor carga para ambos análisis para la esta-
ción 2.  
En cuanto al año 2013, no se tuvo un monito-
reo en la estación 1, mientras que en las 2 y 3 
se hizo análisis de coliformes totales y E. coli,  
donde sus resultados fueron: 2419600 y 
2419600 para Coliformes totales y, 2419600 
y 1553100 para E. coli respectivamente. 
En el año 2014 si se presentaron análisis en 
las tres estaciones en lo relacionado con co-
liformes totales y E. coli. 
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Nuevamente la estación 2 posee la mayor carga 
para este año. Hay que tener en cuenta, que en  
la estación 2 y 3 se tenían dos datos para cada 
variable, sin embargo solo se tuvo en cuenta la 
del mes marzo para ver el comportamiento en 
las tres estaciones.  
Para el año 2015, se realizaron análisis en 
las tres estaciones, sin embargo, en este si se 
tuvo en cuenta los coliformes fecales mien-
tras que la E. coli no. 
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Fuente: autora 
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En este año, en cuanto a coliformes totales tie-
ne una mayor concentración en la estación 2, 
sin embargo para coliformes fecales hay un 
valor mayor en la estación 3, en esta grafica se 
tuvo en cuenta la misma observación de la an-
terior, solo se tuvo en cuenta los datos de mar-
zo. (CORMACARENA, 2017). 
En general, la mayor concentración se pre-
senta en la estación 2 para todos los años, 
esto puede estar relacionado con que  el caño 
Iriqué es uno de los afluentes receptores de 
los vertimientos del municipio de Granada 
Meta y que el punto de monitoreo es aguas 
abajo del municipio. 
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Figura 3 datos microbiológicos, 2017  
Fuente: autora 
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DISCUSIÓN 
Teniendo en cuenta el Decreto 3930 de 2010 se 
menciona que se deben tener en cuenta  los si-
guientes parámetros para la formulación del  
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (el 
cual no se tiene para este afluente): Demanda 
bioquímica de oxígeno,  demanda química de 
oxígeno, solidos suspendidos, pH, temperatura, 
oxígeno disuelto, caudal, datos hidrobiológi-
cos, coliformes totales y coliformes fecales. A 
partir de esto, CORMACARENA no está reali-
zando la totalidad de parámetros exigidos o no 
hay acceso a estos datos. 
A partir de la ficha diagnóstico ambiental de 
Granada y la misma normativa mencionada 
citando el artículo 41 de este: “Requerimiento 
de permiso de vertimiento. Toda persona natu-
ral o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, 
o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.” (PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA, 201O). El operador que es 
la empresa de servicios públicos de Granada no 
cuenta con un permiso de vertimientos, ade-
más de que en el municipio no hay una 
PTAR. (CORMACARENA, 2016). 
Considerando la resolución 631 de 2015, 
“Por la cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a sistemas de alcantarillado 
público, y se dictan otras disposiciones.” El 
artículo 6 menciona que se debe realizar el 
análisis  y reporte de la concentración  en 
(NMP/100 ml) de coliformes termotoleran-
tes presentes en los vertimientos puntuales 
de aguas residuales. (Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, 2015). Sin em-
bargo no menciona el valor permisible, aun-
que si se tiene en cuenta la normatividad re-
lacionada con los límites máximos permisi-
bles de la calidad del agua para consumo 
humano (Resolución 2115 de 2007) indica 
que el máximo permisible para Coliformes 
totales, fecales y E.coli es de 0 UFC/ 100 
cm3. (MINAMBIENTE, 2007) Es decir que 
no es acta para el consumo teniendo en 
cuenta los análisis suministrados por COR-
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MACARENA.  
Teniendo en cuenta la normatividad expuesta y 
los resultados obtenidos es evidente que el ca-
ño presenta un alto nivel de contaminación en 
cuanto los tres parámetros estudiados: E. coli, 
Coliformes totales y Coliformes fecales, esta 
problemática junto con falta de higiene puede 
generar un alto riesgo de adquirir enfermeda-
des que ya están presentes en la comunidad y 
que pueden estar relacionadas con esto.  
CONCLUSIONES  
Es evidente que el caño Iriqué, tiene problemas 
de contaminación. A partir del ICA  ya se pue-
de evidenciar la calidad del afluente, la cual se 
encuentra en media. Sin embargo hay que tener 
en cuenta que los datos utilizados son del 2009, 
lo cual no permite determinar el nivel actual.  
Según la  información suministrada por COR-
MACARENA hay una alta contaminación del 
caño debido a  los vertimientos que se generan, 
sin embargo antes de llegar al municipio 
(Estación 1) ya cuenta con carga contaminante, 
pero es en la estación 2 donde se presenta la 
mayor carga, es decir después  de la inyec-
ción de vertimientos al caño. Hay que tener 
en cuenta que, según los parámetros utiliza-
dos, tiene carga contaminante de Coliformes 
totales, coliformes fecales y E. coli.  
Al  momento de compararlo con la norma 
aunque se debe tener en cuenta los límites 
permisibles para vertimientos también se 
deben tener en cuenta los de consumo hu-
mano, ya que el agua de este caño puede ser 
captada para uso doméstico, también hay 
casas que  se encuentran en el lindero del 
caño lo cual puede provocar que los pozos 
sépticos que se usan para consumo a través 
de la filtración se vean afectados por estos 
contaminantes, además que en algunas oca-
siones el afluente se usa con fines recreati-
vos. 
Aunque existe un Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos para el municipio, 
este no cuenta con una PTAR ni con un per-
miso de vertimientos, lo cual ocasiona que 
llega una alta carga contaminante a las tres 
fuentes receptoras.  
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Aunque se cuenta con unas bases para el análi-
sis de la carga contaminante, no es suficiente 
para realizar un análisis completo y confiable 
ya que los datos suministrados por año, solo 
muestra el comportamiento al inicio o fin del 
año (temporada seca) mientras que a la mitad 
del año no se cuenta con ningún dato que per-
mita identificar el comportamiento. Cada uno 
de los datos suministrados no tiene una rela-
ción en cuanto al valor entre sí, lo cual afecta 
la veracidad del estado actual del recurso hídri-
co.   
Al presentarse contaminación en el caño Iriqué 
y que este está dentro de la zona urbana del 
municipio este puede ser un factor potencial 
para que se presenten enfermedades.  
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